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PALAVRAS AO MINISTRO GILSON DIPP*
NILSON VITAL NAVES 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
 
Honra-me muito ter a palavra para uma breve saudação ao 
Ministro Gilson Dipp, que hoje assume a Presidência da Terceira Seção. 
Não poderia deixar de expressar, primeiramente, o nosso 
contentamento, Sr. Presidente, de ver-te à frente dos trabalhos deste 
órgão julgador. Após sólida carreira na magistratura federal, vieste do Sul 
para encher os olhos de tantos quantos trabalham com o Direito, ciência 
cuja linguagem conheces em seus vários aspectos como ninguém e, por 
isso, tem sido, em tuas mãos, eficaz instrumento para a uniformização da 
jurisprudência nacional. És portador de decisões lúcidas, firmes e 
determinadas, e isso, sem dúvida, é reflexo autêntico de tua visão, 
discernimento e compromisso com a excelência. Escreves longos e 
eruditos votos, mas é uma pena, caro Presidente, porque escrever, isso já 
foi dito, e escrever votos, agora diria eu, é um trabalho que infelizmente 
não nos deixa tempo para rezar e para tantas outras coisas; mesmo 
assim, é tarefa a ti agradabilíssima. Ora, como o ato de escrever é o mais 
público de todos os atos, teus votos, verdadeiros veículos de seminais 
idéias, andam por aí fazendo escolas. Particularmente, és pessoa em 
quem, à época em que estive à frente da Presidência do Superior Tribunal, 
muito esperei, e, confesso a todos, não me decepcionei: foi excelente o 
trabalho que fizeste a propósito dos crimes de “lavagem” ou ocultação de 
bens, direitos e valores; missão, ao que julgo, cheia de desafios e que 
trouxe novos rumos para a solidificação do Judiciário brasileiro. 
Possuidor de referências plurais e de dons tão benéficos à 
Justiça, Ministro Dipp, é a ti que estamos entregando a Presidência desta 
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Seção, e com aprovação unânime, sabedores de que os trabalhos estarão 
em diligentes mãos! 
 Com  nossos cumprimentos, ficam aqui os nossos votos 
de profícua direção e próspero trabalho.  
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